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SECCION DE PERSONAL.- Declara indemnizable una comi
siói.—Resuelve instancia del C. de C. don M. Pastor. —
Idea id. del A. de N: don J. L. Cappa. —Dispone se efec
tue un curso de especialización de cabos de mar para cabos
de marineria.—Deciara permanentes a unos maestres. —
Uoncede la cntinuación en el servicio al personal que ex
presa.—Causa baja en la Armada un cabo.
3E.CC1ON DE MAQUINAS.—Nombra profesor de aprendices
maquinistas al capitán maquinista don J. Albarrán. —Re
sueive instancia de don A. Martínez.—Instrucciones para
la redacción del Cuaderno de Máquinas. - Dk-,stino a varios
Sección oficial
fogoneros. —Concede la continuación en el servicio a dos
fogoneros.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
una comisión . —Resuelve instancia del capitán de Ingenie
ros don P. de la Rosa. - Idein id. del capitán maquinista
don J. D. Manzanera. —Idem id. de un tercer maquinista.
Concede gratificación al personal que expresa. —Concede
crédito para varios gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA ClVIL.-Destino al per
sonal que expresa. —Resuelve instancia del Pósito Pesca
dor de Aguilas. - ldem id. de don R. Ramos.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Desestima recurso de súplica.
ÓRDENES
o
SECC ON DE PERSONAL
Cuerpo General.
Ecxmo. Sr.: Corno resultado de propuesta formulada
.por la Sección de Personal, al efecto, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, ha dispuesto declarar en
comisión indemnizable del servicio, con derecho a las die
tas reglamentarias,, por los días de su duración, el ser
vicio prestado por el capitán de fragata D. Antonio Mo
reno Guerra en esta capital en virtud de la Orden mi
nisterial telegráfica del día 5 del pasado mes de febrero ;
afectando su importe al capítulo 12, artículo 2.", del vigen
te presupuesto.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Per5onal.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia elevada por el Capitán
de Corbeta D. Manuel Pastor y Fernández Checa, solici
tando se le conceda renunciar al resto de la licencia que
por enfermo disfruta, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, y lo hecho
constar en el acta del reconocimiento facultativo, ha dis
puesto acceder a lo solicitado.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el alférez de navío D. José Luis Cappa Rodríguez,
(In súplica de que se le concedan cuatrn meses de licen
cia por enfermo para Madrid y Barcelona, este Ministe
rio, de conformidad con I() informado por la Sección de
Personal y lo hecho constar en el acta de reconocimiento
facultativo, ha dispuesto acceder a lo solicitado, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General del mis
mo, así como aprobar el anticipo que de la misma le con
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cedió el Vicealmirante Jefe de la liase naval principal de:Cartagena el día 9 del mes actual.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
E.1 Subsectetario,
Juan M-Delgado.
Señor"Contralmirante Jefe de la Seectun de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Con objeto de que los cabos de mar que
aun existen en los buques y dependencias de la Marina
sin obtener el nombramie:itu de cabos de marinería puedan cons.eguirlo, este Ministerio, de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Personat y vista ia propuestade las Escuelas de marineria de Ferrol, ha dispuesto seefectúe un último curso de cuatro meses de duruciún en
la citada Escuela, que empezará el i. de mayo, en cuyafecha deberán encontrarse en la misma todos los cabos
de mar que no hayan renunciado expresamente al mismo
como se fija en la Urden ministerial de 7 de abril de
1933 (D. O. núm. 88).
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan --Delgado:




Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto y de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, este Ministerio ha dispue:4o declarar per
manentes a los maestres de Artillería Vicente Peña Ta
rrasa, Ricardo Sanjurjo Gil y José Díaz Pita, con anti
güedad de 24 de febrero próximo pasado, que es la que
le corresponde con arreglo a la campaña que les tue
concedida por órdenes ministeriales de 29 de diciembre
del pasado año (D. O. núm. 3, de 1934) y 16 de enero
último (I). 0. núm. 17), y a tenor de lo establecido en el
Decreto de 22 de marzo de 1932 (D. U. núm. 71).
Madrid, 21 de marzo de 1934.
L.1 Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Per onal.
Señores...
o
13(cmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder continuación en el servicio, con de
recho a los beneficios reglamentarios, al personal de ma
rinería que a continuación se relaciona, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de lo misma, que al frente
de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 21 de marzo de 1934.




Maestre de artillería Avelino Fernández García. Basenaval principal de Ferrol. Tres años en segunda dad,el 8 de marzo actual.
Idun de .ideni Antonio Sáez 1-Iernandez. Torpdtn,limero 21. Tres años en segunda desde el Lie kora\último.
Idem de ídem Francisco Rego Juncal. Escuelas de M. •1.nería. Tres años en esgunda desde 24 de feareru
Cabo radio Miguel Martínez Vázquez. Base naval
(.pai de Cádiz. Tres años en segunda desde el 18 de aord
kroximo.
Idem íd. Albesto Buendía López*. Suliniarinu
í,lios en segunda desde el 2 de mayo proxinto.
Cabo de marinería Manuel Carneiro López. t_ ad-Luclis.
"i'res años en primera desde 2 de enero último.
Cabo de cañón Celestino Piñeiro Lastro. Migrwl
c.:maníes. Tres años en primera desde 2 de cuero último.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispikAo que
ei cabo de marinería, de la dotación del destructor Lepan
io, Francisco Jiménez Díaz, nombrado agente de segundadel Cuerpo Auxiliar de Seguridad y Vigilancia de la Pes
ea, por urden ministerial de 20 de iebrero último (Dimuo
OFiciAL número 51), cause baja en la Marina Militar,
1:1-evio el reintegro de la parte proporcional de prima )
vestuario no devengada en la campana que actualmente se
halla sirviendo.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
„luan M-Delgado.





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto aprobar la
propuesta de nombramiento de profesor de los alumnos
maquinistas de la dotación del crucero Libertad al capitán
maquinista D. José Albarrán Pardo, a partir del 26 de
febrero pasado, cesando en aquella fecha el teniente ma
quinista D. José Fernández Díaz, que lo venía desempe
ñando interinamente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
effimMma........1311■••■■■
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. Anastasio Martí
nez Abreu, por la que solicita dispensa de edad para poEl Subsecretario, der tomar parte en la convocatoria anunciada para etibrii
Juan M-Delgado. 6o plazas de operarios de máquinas eventuales de la Ar
Sección de Personal. ¡nada, este Ministerio, de conformidad con lo informado
I por la Sección de Máquinas, ha dispuesto desestimarla.
I
e.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efw
he.-----Madrid. 22 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
.Tuan M-Delqado.
señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
/Circidar.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad c,In lo propuesto por la Sección de Máquinas y loinfoimado por el Estado 'Mayor de la Armada, ha relirsuel
to declarar reglamentarias las unidas instrucciones para la
redacci('n del Cuaderno de Isráquinas, aprobado por Orden
ministerial de 9 de diciembre de 1933 (D. 0. núm. 28,
de 19,34).




Seíior General Jefe de la Sección de Máquinas.
Sefiore‘...
.\rtíctilo
DEL CUADERNO DE MÁQUINAS
I." En todo buque de vapor de la Armada.
se ancytarán cuidadosamente las observaciones reclapiadas
por lns encabezamientos o epígrafe- que figuran en la'
r¿Hilas del "Cuaderno de Máquinas" aprobado por dis
t, sición ministerial de 9 de diciembre de 1933 (D. O. nú
mero 28). cuyo modelo imblica dicho DIARIO.
Art. 2." Para la redacción uniforme de este Cuaderun
Uic;1 :-sudio y conveniente comparación, se observar'w
las instrilt-e'ones siguientes:
1.1' Los esnacios que en las, páginas no hayan de coi
tener dato alguno, se tacharán por medio de comillas v
idemás. se estampará al pie de cada columna vertical o
n la derecha de las horizontales, el promedio o la sumn
de los dntos consignados en ellas. o cf-millas en aquello s
P11 nue no baya razón para estampar resumen all-,1-1111o.
2.5 Inmediatamente antes de zarpar, y después de fon
dear. re tomarán los calados del buque. Con ellos se de
tvrminarz', el calado medio, durante la travesía efectuada
Estos dalos se consitz-narán en el lugar correspondiente.
al Cuaderno ejemplares originales I:
l'or sil claridad, de los diagrarnas que con fre
cliencin d-ben tomarse en indos los cilindros dr las máqui.
tnis alternativas .Arlernás, lo mirmo en esta clase de irá -
(Tinas nue en las turbinas y en los etadillos euadriculn
(los corrrsnondientes del Cuaderno, deberán dibujarse cur
ras de conlimos y potencias correspondientes n frren
velry-iclndrs desnri-nlladas durante las naveÍracinnes.
+.11 En 1-u; ensillas donde dice "Acaecimientos". del
anotarse. .t(leinAs lns ocurrencias extraordinarias ou
nfrr7cin relativas al aparato nintnr. las anomalías
irrefrulnricindec que se presenten en ln marcha de las rufi
nairms y en el trabain de las calderns con rxnrec;bn (1-
lns (musas Qe9-11r7v- n prnhnlIles a coy, delwn ntri
(11 1(111111 111trar.. cfi consiirrnar5 ln








otros buques, nue además se a•ntnrfin en cl
rnrimqnnwliente.
Art i• N fin rir nii





qen nnciVr. (Irtrrrninnr el tn
li boin dinrin sr a.notarán
estén rn funrifim con 911 ruímero
indirmen el servicio r)restridn y cl
momento que se introduzca aler,(in carnbin 511 estlidn. A
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cada caldera se le asignará un número de orden con que
figurará en el croquis correspondiente, donde se repre
sentará su situación relativa.
Se consignará la situación de las calderas por medio de
las iniciales que cita el Cuaaerno y que indican el servicio
prestado por cada una de ellas durante los noventa v dos
diás del trimestre.
El uso de estas indicaciones abreviadas no exime de
hacer constar en la parte relativa a los "acaecimientos"
los detalles que ofrezcan algún interés, como la hora en
que cambia la situación de una caldera o cualquier otra
circunstancia que pudiera ocurrir.
Art. 4.° En 1 os extractos mensuales se consignará
como velocidad media por hora. la que resulte dividiendo
las distancias recorridas cada día por el número de horas
invertido en recorrerla. En el extracto trimestral, la ve
locidad media mensual se determinará dividiendo la dis
tancia total recorrida en el mes, por el número de horas
empleado en recorrerla ; v la velocidad media del trimes
tre. por el número de horas invertidas en recorrerla. La
distancia media por tonelada de combustible y el consu
mo medio de combustible por milla en cada mes y por
trimestre. se calcularári de un modo análogo.
En dichos extractos mensuales. se pondrá en la casilla
correspondiente a los aceites, y en cada clase de éstos. las
letras que para designarlos cita la Orden ministerial
de
O (le abril de TORO M. O. mírn. 1k111.
Art. ;.° Cuando el buque esté en puerto. debe ex”rr
sarse en las casillas correspondientes a los "Acaecimien
tos" de las hojas diarias de un extracto de los trabnios
efectuados en nifiqiiina y calderas por el personal del
buque o de tierra. así corno las alternativas en el funcio
namiento de aparatos auxiliares y calderas.
Art. 6." Fu el cuadro general relativo al combtu-tible
deben describirse cu;dadosamente y eTplicar la naturaleza
y calidad de las diferentes clases de combustible, sumi
nistradas al lainue. con expresión de sus propiedades en
lo nue concierne a ln vaporización. emisión de humo. ra
pidez de combustión rtc Igualmente se anotará Por quién
fué suministrado el combustible.
.Art. 7.° Con el mayor cuidado. y en las casillas co
rrespondientes cl(then anotarse las cantidades de combus
tibles gastadas en encender caldera-. leYnntar presWm. es
nerar órdenes y en maniobrar nue no havan de producir
verdaderas distancias recorridas. fin de mi(' sea posi
•le determinar con la mayor exactitud el consumo en na
vermeión. El consumo flor caballo hora se ralculará diyi
(Vendo el consumo de rnmbictible en una bora por el de
callnllos (me resulten en lns diafrranias sacados en las má
quinns alternativas. n los hallados por medio del torsi6-
mrtro en las turbinas.
Art. S.° ri tanto nnr ciento de ceni7a5 y rarl)nnillnR
en lns rnlderns de carbón. ba de calcularse por la cantidad
4-Tnoririn en yeintienatrn horas (11 otro Período
más lamo) y la cantidad total de cenizas y carbonillas ob
tenida- en el mismo tiempo,
ron los filerrns enerndidos se debe probar diariamente
la acidez del agua rn las calderas. y cuando éstas estén
n.nar_radas, semanalmente.
.U.!-nalluente se cnnnarA la densidad del agua de laR
calderas en función cada cuatro llorasy semanalmente.
en las apagadas.
cnneirrnnrrm eil 1ns boins diarins. tem
nr 111bIlinnc.
a(.1 cnnin.
pernflIrnc, (1(1 ninr del ambiente. rAtunraq
rnlderns. cnrl■nnerns y tnnruirs de combustible,
navegando. el estado del mar, direccWul y f11er71 del viento.
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Art. 9." El comandante del buque examinará el Cuaderno de Máquinas siempre que lo considere oportuno,viniéndole su V: B." al final del trimestre.
Art. lo. Al fin de cada trimestre, después de firmadoel Cuaderno por el jefe de máquinas del luque, con elV.' 1.1.- del comandante, será revisado por el jefe (fe Servicios de. Máquinas de la Escuadra o Base naval a quepertenciese el buque. Si en la EsAmadra no hubiese Jefede Servicios de Máquinas se hará la revisión por el Tefede Máquinas más antiguo de ésta. Una vez pasado el Cuaderno al Ministerio, se revisará por la Sección de Máquinas y en caso de encontrar defectos se devolverá a la Escuadra o Base naval de donde procediese con la lista de
errores, emisiones o puntos que exijan aclaración.
vez corregido, deberá ser mandado nuevamente a esteMinisterio.
Art. 11. El "Cuaderno de Máquinas" se llevará porduplicado. .-‘ bordo debe cowervarse siempre el del tri
mestre presente. Los anteriores pueden ser inutilizados
o destruidos.
Art. 12. Se estampará en el Cuaderno de Máquinas,
con regularidad y cuidado, las noticias reclamadas por losepígrafes siguientes, que serán tomados del cuadernillo de
bitácora: Dirección del viento con relación a la derrota.
Fuerza del viento. Estado del mar, revoluciones. veloci
dad del buque, millas navegadas, temperatura y distancia recorrida.
Art. 13. Además del V.- B.° del comandante del bu
que, el ayudante de Derrota certificará que los datos con
signados en el artículo 12 son exactos N coinciden COn los
que el oficial de guardia ha debido anotar, por su parte,
en las hojas (Id Cuaderno de Bitácora.
o
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias de los intere
sados y como consecuencia a lo dispuesto en el artículo 22
del vigente Reglamento de fogoneros, este Ministerio ha
diTuesto que el personal de marineros de esta especialidad
que a contintiaci4n se relaciona cese en la Base naval
principal de Cádiz y pase a la Escuadra a los fines que se
interesan.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M -Delgado.
Serior General Tefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relación que se cita.
Argimiro Aradas Leira, Antonio Callejo Arantabe, José
Rodríguez Ariño, Joaquín Millán Vias, Manuel Sánchez
García y Manuel García Domínguez.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del fogonero
preferente Dositeo Vigo Varela, de la dotación del Arse
nal de Ferrol, en solicitud de la continuación en el servi
cio a fin de invalidar nota desfavorable, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Má
quinas. ha dispuesto acceder a lo solicitado, concediendo
la continuación por cuatro meses y cinco días, a partir
de 2 de febrero último, sin derecho a premios ni priinas,
con arreglo a la segunda disposición tranitoria delgente Reglamento de fogoneros. n
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y deetos.—Madrid, 16 de marzo de 193.4.
EÁ Subsectetaut,
Mit; .11 -Delgatjr,
Señor General jefe de la Seccion de Máquinas.Señores...
o
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del marinen)fogonero José Martínez Hernández, de la dotación delAlmirante 1 'ald és, en solicitud de la continuación en dservicio a fin de invalidar nota desfavorable, esteterio, de conformidad con lo informado por la Sección deMáquinas, ha dispuesto acceder a lo solicitado, concediéndole la continuación por nueve meses y diez y siete elias,a partir de 2 de enero último; sin derecho a premios niprima, con arreglo a la segunda disposición transitoria delvigente Reglamento de fogoneros.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 16 de marzo de 1934.
El S iksecretarío,




Excmo. Sr.: Este Ministerio, a pror.uesta de la Secci¿rf
(le Sanidad y de conformidad con lo informado por la de
Intendencia y la InterTención Central, ha resuelto que laJunta nombrada por Orden ministerial de 17 de enero nasado (D. O. (im. 16) para dar cumplimiento a la Orden
ministerial circular de 12 de diciembre le 1933 (D. O. nú
mero 29s), le es de aplicación lo preceptuarlo en el ar
tículo 26' del Decreto de 18 de junio de 1924 (I). 0. nú
mero 145), la Orden ministerial de 4 de marzo de 1930
(I). 0. núm. 62) y la de 8 de junio del mismo año (Di.I.Rm
OFIctAr. número 155), debiendo percibir los emolumento
que dichas disposiciones mencionan.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del capitán dr Tiicrenieros
de la Armada T). Pedro de la Rosa Mavol, solicitando le
le reintegre el importe de 180,50 pesetas a que ascienden
los descuentos que se le practicaron durante el mes de di
/jet-4re de 1931 a mayo de 1932. ambos inclusive, pan
efectos (le percepción, en su día, del sueldo correspondien.
te en la situación de retira.do, este Ministerio. rle confor
midad con lo informado por los Servicios Técnico-In
dostriale de Trweniería Naval, Sección de Intendencia
v la Intervención Central, ha resuelto acceder a lo soli
-.4.17-77 v< • • . -
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citado. toda vez que la Ley de 24 de noviembre de 1931
(D1kRio 'OFIcrm. m'unen) 268) no le concede la ex
cepción del abono del 5 por roo del sueldo a los efectos
del percibo de los derechos pasivos máximos, sino que le
concede, con carácter permanente, el derecho de retiro con
el sueldo entero, entendiéndose que si en algún momento
fueron modificados o restringidos los beneficios que con
cede dicha Ley habrá perdido los que le otorga la de De
rechos pasivos máximos, por haber renunciado al des
cuento correspondiente; debiendo formularse la corres
,ondiente liquidación de ejercicios cerrztdos.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
•■••■■••■••■=0■■■••••
Excmo. Sr.: Vista instancia del capitán maquinista don
Juan D. Manzanera Gabarrón, en la que solicita se le abo
nen los hal'eres eventuales de embarco durante los días
del 20 al 27 de agosto de 1933, que estando embarcado en
el buque-pianero Giralda permaneció a bordo el de su
empleo D. Victoriano Medina y Marcos, para hacerle
entrega de las máquinas, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por las Secciones de Máquinas e In
tendencia v la Intervención Central, ha resuelto acceder
a lo solicitarlo, cuyos emolumentos deben afectar al capí
tulo 6.", artículo r. , concepto 39, del presupuesto de 1933,
analolía con lo resuelto por Orden ministerial de 28
de agosto dc 1930 (D. O. núm. 197); debiendo formularse
la correspor.diente liquidación de ejercicios cerrados.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
F.I Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor. General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
••■•■••■••■101.■•••■
mo. Sr.: Vista instancia del tercer ma
quinista D. José Purriños Piñeiro, solicitando se le abone
la gratilcación de de:tino durante los días del to al 38 de
diciembre del pasado año. que desempeñó una comisión del
servicio; este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
P°r la Sección de Intendencia y lo informado por la In
tervención Central, ha resuelto acceder a lo solicitado; de
biendo formularse la correspondiente liquidación de ejer
cicios cerrados.
Asimismo ha resuelto que la Orden ministerial de t•°
de julio de 1931 (D. O. nínu. 149, pág. 1.103). se entien
da con carácter de 'generalidad para todo el personal que
tenga derecho al percibo de gratificación de destino, y que
el abono ha de Jectuarse por las Habilitaciones respecti
vas cuando concurran las cirunstancias indicadas en la
citada di. prsición, aunque no se haga constar tal extremo
en la disposición ministerial que apruebe las comisiones.
Madrid, 16 de marzo de 1934.
E1 Subsecretario.
luan M -Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Maz■■■■■41:1•■■•■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a pmpuesta de las de
pendencias respectivas y de conformidad con lo informa
do por la Sección de Intendencia y la Intervención Central,
ha resuelto conceder al personal que reseña en la unida
Telacif".n derecho al percibo de la gratificación por trabajos
en horas extraordinarias que para los de su clase señalan
bis Ordenes ministeriales de 18 de enero de To3o (DIARIO
OFTCIAL Ill'Ullero -15) y la de 11 de enero de 1934 (DIARIO
OprcIAT, número 3r). efectuándose el abono con carro al
Capíttllo 12, artículo) T.°, del vigente presupuesto durante
las fechas que se indican y previa la correspondiente jus
tificación de la prestación del servicio.
Madrid, 16 de marzo de 1934.















NOMBRES Y A PELUDOS
. Antonio López Gómez.
. D a Ana M. Sánchez Barcáiztegui iección de Intendencia
. D. Enrique Navarro Pérez...... ..... iección do Ingenieros
D Félix Justa Manzanares





TefaturaTransp. 1 enero 1931....
1 enero 1934....
1 enero 1934....
habilitación Arsenal Ferro)... ,1 enero 1934....
Isosoría Gener.11.. ...... febrero 1931..
Tdem '11 febrero 1934..
.....D. Antonio Morales Ruiz











Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto) conceder, con cargo al concepto "Con
simio de máquinas", del capítulo 7.°, artículo I.", del vi
rente presupuesto, créditos de mil trescientas ochenta y
cinco pesetas con setenta y cinco céntimo:. (1.385,75) y
dos mil ochocientas doce pesetas con cincuenta céntimos
(2.812.50) para la adquisici¿n de lubrificantes y galleta an
incita de primera, respectivamente, por cuenta del cuarto
trime5tre del arm anterior. todo con destino a la Estación
radio de la Ciudad Lineal, cuvo Igasto se halla compren
dido en d punto primero del articulo 56 de la Ley de
lfacienda Pública. Para llevar a cabo la adquisición del
carbón se tendrá en cuenta lo ustalrliTido en el artículo
247 de las Ordenanzas de Arenales y el 250 para los lu
brificantes, formalizándose el servicio ante la comisión que
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especifica la Orden ministerial de 8 de diciembre de 1933(D. 0. núm. 289).
Madrid, 16 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan lf-Delgado.
Seivir General Jefe de la Secckn de Intendencia.Señores...
Padecido error de copia en la redacción de la Orden
ministerial de 28 de febrero último, inserta en el DIARIOOprelm., número 67, página 444, se reproduce debida
mente rectificada:
Excmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
informado por la Secckn de Intendencia e Intervención
Central. ha resuelto conceder. con cargo al concepto "Reparación de edificios",_ del capítulo 13, articulo 3.° del vi
gente Presupuesto, el crédito de dw, mil quinientas sesen
ta y dos pesetas con diez céntimos (2.562,10), para laejecución de las obras de habilitacW,n del pañol número 3(túnel), para almacenamiento de cargas de minas en la
Base naval de Ríos. cuyo gasto se halla comprendido en
el punto primero *del artículo 56 de la les- (le Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública; debiendo lle
varse a cabo la ejecución de las mismas con arreglo a lo
establecido en el artículo 247 de las Ordenanzas de Arse
nales.
Madrid. 28 de febrero de 1934.
El Subsecretaro.
Juan .11-Delg,7(1o.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
1 ei pasaje con arreglo -a las Ordenes miniteriatesde enero de 1933 (D. O. num. 26) y 2o de marzo'41:1tu:smo año (D. 0. núm. 69).
Madrid, 2o de marzo de 1934.
El Sulmecretario de la María.
J. Pich.
S'el-vires. Inspectores Generale. de Personal v Artsymiento, de Navegación y de Pesca y Secretario GecezInterventor Central y Ordenador de Pagos del Ministert.Señores...
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Como resultado de instancia presentadael Pósito Pecador de Aguilas, referente al sorteo deles o postas fijados para el calamento del arte aloma,
y de acuerdo COn lo informado por la SuSecretariala Marina Civil, este Ministerio ha tenido a bien disponff
que el artículo 34 del Reglamento de Pesca del distrit,de .-kguilas, aprobado por Orden ministerial de 31 dt
a_v(v to de 1931 (D. O. núm. 206), quede modifica.do etel sentido de que el sorteo de los 1oles o postas llamady
"Aguilica" y "La Palmera", se verifique en aquella Sub.delegación .de Pesca, y el de los cinco restantes detems
nados en el artículo 33 lo sea en la de GT:Tuella, pudier,
do lo- armadores del expresado arte de ¡as dos SulvIele,
gaciones tomar parte en ambos sorteos, con ecerpción
aquellos que hayan obtenido suerte en el primero cele
bracio, debiendo efectuarse estos dichos sorteo con h
conveniente diferencia de fechas.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Ministro. P. p.,
o J. Pírh.
ciLIRSECRETARIA DF LA MARIMA
Personal.
Ilmo. Sr.: Nombrados por virtud de concurso por Or
den ministerial de R de los corrientes (D. O. núm. r))
Tnenrn Tp(Iustriales atm-vado- a las Dele(vaciones R(.-
fril,nales ríe Pesca los señor que a continuación se ex
presan : est-i Sulisecretaría. i pronnerta de la Inspecci(.1.
General de Pesca, ha dispuesto destinarlo- al filtrar que 11
frente de cadn ce indica: Ti Tosí. Galán Arral-rd. San
fnnder .Anrvel Talón y Talón, Corniia : T"). Guillermo
\r,,rerlf, M'Alar-fa : D. El;ceo .Ntidn's Soler. Alicante.
y D. •Nns(lmi) r-irretero Timtlnez Subsecretaría.
Madrid. .Y.) de marzo de TOZ 4.
El Subsecrrtrrio de la Marina
f. N-h.




Ilmo. Sr : Para cubrir vacante de su clase existentt
en la Subl-legación de Pesca de la Región de Canaria,-
Occidental( (Tenerife): esta Subsecretaría ha dispnest
dertinar a la misma al auxiliar de oficinas D. José Rti:z
Jiménez, que deberá cesar en su destino actual en la Sub
delegación de Vélez-Málaga, y al que deberá ser abonado




Timo. Sr: Vista la instancia presentada rl- D. Ricanll
Ramos y D. A. Bono, Presidente v Secretario. recpect•
varnente. de la "Asociación de Navieros del llediterri.
neo"; en la que. en nombre de dicha entidad. solic;ta
la derop.-aciém del Decreto de 29 de abril de to26. de la
Orden de 22 de marzo de !gen y de la Orden niinisterii
de 12 de septiembre de 1932 que considerancontraalespíritu de los artículos T28 y siguientes hasta el 1.12.
ambos inclusive, del Reglamento aprohndo Por Demi"'
de T de octubre de T9I2. para la aplic.aciéT de la ler
Comunicaciones. de I4 de junio dn iry)9, cuyo esnírittiror
qideran los solicitantes es el de (1.-^ las Juntas lornle;dt
los puertos son las llatnadas a fiar en defin7I■va rl ním"
ro de nrActicos, las condiciones- qiie deben reunir oara (4
tener tal nombramiento, las rest_onsabilidades a que de.
h•n estar snietos y las tarifas nue deben aplicar.
Resultando (Tm, la Orden de 22 de marzo de T929. rffil
derr•cración se solicita. fué deronda por nrden min;ste
rial (1P 21 de mayo dr Tgl T.
T2 (.<4111tand0 rille el Decreto de 24 (v no dd 2n) de nilrl
dr Trr26 ciiya dernfracir'm también se solicita. si hien TP•
lacta en forma distinta los artículo n.o V T.11 (fi Refil
i mento para la nni;rrKili'n de la ley de Comnnicaeiones''■f2-rítimas va citados, no modifica su espíritn. sino que. Ivw21111,117,,P9"7—
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contrario, lo afirma, relacionando entre sí dichos ar
que de otro modo, considerados aisladamente, Re
al absurdo de que la Subsecretaría de ra Marina
vtl pudría entender en cuantos asuntos se relacionen
in el servicio de practicajes, salvo el relativo a fijar el
de practicos que correspondan a cada puerto y
lie en todo caso, dicho Decreto no hace sino aclarar lzr
que pudieran surgir de la aplicación del Regianien
a que se hace relerencia, misioli encomendada poi el
veto 144 del mismo al departamento ministerial que
ó el Decreto citado.
Considerando que el espíritu del Reglamento para la
beaciun de la ley Comunicaciones maritimas en lo refe
ente a practicajes no puede ser otro que las Juntas leca
coleccionen los de cada puerto, determinando con
u a las base que aquél establece, las peculiaridades
ese erviciu en ellos, entre las que se halla el proponer
intimero de prácticos adscritos al mismo; y. que los so
metan a la resolución definitiva de la Direccun General
le Navegacion. Aparte de que cuantas dudas puedan sur
ir será aclarada por dicha Dirección General, pues ese
servicio, por su carácter, lo ha de facilitar el Estado a
cuantos buques tomen sus puertos, garantizándoles su con
ducción en sus proximidades y dentro de ellos por una
persona experta de la profesión y de la localidad, a la vez
que responsable y garantizándose asimismo el que dichos
buque no produzcan desperfectos u obstáculos en los
muelles, canales, etc., que podrían incluso paralizar la
vida marítima de los puertos y, por tanto, el entregar
en absoluto su reglamentación a aquellas Juntas, dejarian
desamparados ¡os intereses de personas u organismos que
en ellas carecen de representación, como sun los. arma
dores de los buques extranjeros que a ellos concurren,
lu-s buques de guerra de otras naciones y aun los buques
nacionales cuyos armadores no acepten la representación
que de su clase aparezca en las mismas.
Coniderandu que no sólo incumbe al Estado intervenir
en el servicio de practicajes para garantizar la seguridad
•
44;: -.-,‘11. • Z.f-%
en el mismo y e‘ dar almrdajes y avenas, sino tambien palo.
ponerlo en armonía con los intereses generales de la tia
\ egación, evitando que las tariias resulten abusivamente
gravoas, poniendo limite a la excesiva retribuciun que
en algunos puertos llegan a obtener Io prácticos—superior
a veces a la de las mas altas jerarquía del Estado---acu
d'elido, por utrzt parte, en ayuda de otros prácticos que, pur
el contrario, no g-anan para atender a sus mas perentunas
necesidades y evitando, por ultimo, que la esperanza de
obtener una reduccion de tarifas, induzca en algunos ea
:.os a las Juntas locales a disminuir el númeru de prácti
cos, lo que despues se traduce en insuficiencia del serví
'_1u que perjudica, a la postre, a lus intereses que juegan
en la materia, cuales son los armadores, que no encuen
tran la eficacia que necesitan y la clase de capitanes de la
..\larma mercante que sufre las consecuencias del paro
turzuso y a la que es justo reservar esos puestos como
remedio de sus necesidades y descanso de sus fatigas.
Considerando, por último, que la instancia que eleva
a este Ministerio la citada .Asuciacion de Navieros ado
iece de vicio esencial de procedimiento, pues claramente
stablecen las leyes generales administrativas que la Ad
ministración no puede volver de sus propios actos y que
contra los acuerdos de la misma, lesionadores de derechos
cie índole administrativa, sólo procede el recurso conten
cioso de igual naturaleza, ya que el acto adquiere plena
vstualidad j urídica desde ei momento de su vigencia, por
agotar la via gubernativa.
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Navegación y la Asesoría jurídica
de la Subsecretaria de la Marina Civil y lo propuesto poi
dicha Subsecretaria, ha tenido a bien desestimar la ins
tancia de referencia.
Madrid, 15 de marzo de 1934.
ROCHA.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Relariln dc los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden;
.,(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
•■•11■11M1
de 25 de mayo de 1904
Empleo y nombre del que
lo promueve.
D. Luis Ruiz Yepes
Objeto de la reclamación.
Que so le faciliten los medios
económicos para experimen
tar un invento sobre salva





Fundamento por el que queda
sin curso.
Por oponerse I() dispuesto en la Or
den Ministerial de 11 de agosto de
1906.
Madrid, 27 de febrAro de 1934 -El VicoalmirantP .Tefe d(51 E M. JaviPr de Salas.
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REGISTRO GENERAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, corrnsecui ente a lo dishiesto en Orden de 25 de mayo de 1904,D. O. núm. 50, pág. 58), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo protnuve
Presidente y varios socios del
Pósito Pescador de Eswpona
Objeto d¿ la reclamación Autoridad o persona
que lo cursa
Fundamento p.,r el que queda st:- cura:
Daños causados por los barcos
dedicados a la pesca de
arrastre Los interesados...... .. Por falta do reinteeTn.
Madrid, 2/4 de tebrero de 1914. - El J, e del Regi-dro G-neral, Mitad (fe Ro, es.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 194
(D. o. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Guardia alabardero licenciado
D. Francisco Martínez Cotín.
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUEb4
QUE Lo CURSA SIN CURSO
Solicita se le conceda una pla
za de mozo de oficios de es
te Ministerio El interesado Por no existir vacante Pll la actua
lidad.
Madrid, 9 de marzo de l934. —El Contralmiranto Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
SECCION DE SANIDAD
Recurso de súplica presentado corno comprendido en el vigente Reglamento de Provisi(m de Destinos, de 8 de
diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo que se preceptúa en los
artículos 22 y 25 del mismo.
Empleo y nombre
Comandante Médico de la Ar
mada, don Mariano Raboso
Cuesta.
Destino actual
Flotilla de submarinos, Esta
ción de submarinos v Escue
la a ellos afectos, Profesor de
Higiene y Medicina de ur
gencia (espeta. en Higiene).
Autoridad de quien
depende
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena.
Objeto de la reclamación
Quede sin efecto el ser relevado de
su destino de (Flotilia de submari
nos, Estación de submarinos y Es.
cuela a ellos afectos, Profesor de
Higir:ne y Medicina de urgencia
(especialista de higiene', que ha
sido anunciado a provisión en 1 dei
corriente m s (D. O. núm. 51).
Madrid, 21 de marzo de 1934. —El General Médico, Jefe do los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis (11 eán
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